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INSTITUT PENDIDIKAN GURU
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ْدُق، َواْْلََدُب، َواْْلَ اَْلعِ : أَْربَعَةٌ تَُسْوُد اْلعَْبَد اإِْلَماَرةَ  َماةَةُ ْلُم، َوالص ِ






اُضعِ َواْلِعْلُم الَ يُْدَرُك إِالَّ بِالتَّوَ 
Ilmu tidak dapat diperoleh kecuali
dengan rendah diri (tidak sombong)
LAKUKAN…!
1. NIAT DAN SEMANGAT KUAT
2. BENTUK LINGKUNGAN BERBAHASA
3. ASAH MAHARAH ISTIMA’ & KALAM





3. HINDARI BUANG BUANG WAKTU
4. HINDARI MOLOR KULIAH
5. HINDARI…
